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B型肝炎ウイルスHypermutationと発ガン Research Project
Project/Area Number 20012018
Research Category Grant-in-Aid for Scientific Research on Priority Areas
Allocation Type Single-year Grants
Review Section Biological Sciences
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator 村松 正道   ⾦沢⼤学, 医学系, 教授 (20359813)
Project Period (FY) 2008 – 2009
Project Status Completed (Fiscal Year 2009)
Budget Amount *help ¥11,800,000 (Direct Cost: ¥11,800,000)
Fiscal Year 2009: ¥5,900,000 (Direct Cost: ¥5,900,000) 
Fiscal Year 2008: ¥5,900,000 (Direct Cost: ¥5,900,000)














2011[Journal Article] PD-1 and LAG-3 inhibitory co-receptors act synergistically to prevent autoimmunity in mice. 
2010[Journal Article] Histone3 lysine4 trimethylation regulated by the facilitates chromatin transcription complex is critical for DNA cleavage in class switch recombination. 
2009[Journal Article] Carboxy-terminal domain of AID required for its mRNA complex formation in vivo 
2009[Journal Article] Antibodies to myelin oligodendrocyte glycoprotein are not involved in the severity of chronic non-remitting experimental autoimmune encephalomyelitis 
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